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COMISSÃO ORGANIZADORA - MEMBROS
Maria Glória Dittrich – Coordenadora. (Mestrado de Saude e Gestão do Trabalho, Mestrado em Gestão de Políticas Públicas, 
Curso de Enfermagem)
Heloisa Beatriz Machado – Coordenadora. (Enfermagem)
Stella Maris Brum (Mestrado de Saude e Gestão do Trabalho, Fonaudiologia); 
José Roberto Bresolin (Mestrado de Saude e Gestão do Trabalho, Farmácia); 
Maria Tereza Leopardi (Mestrado de Saude e Gestão do Trabalho, Enfermagem)
 Josiane Aparecida Ferrari de Almeida Prado (Psicologia)
 Maria Denise Mesadri Giorgi (Enfermagem)
Mara Cristina Binz (Medicina)
Francine de Oliveira Fischer Sgrott (Fisioterapia)
Vanderléa Ana Meller (Educação Física)
Claiza Barreta (Nutrição)
Clarice Maria Specht (Enfermagem)
Noemia Liegi Bernardo (Farmácia)
 Yolanda Flores e Silva (Mestrado em Saude e Gestão do Trabalho)  
 Claudete Demétrio Meurer (Enfermagem)
Dagoberto Mior de Paula (Enfermagem)
 Eleide Margarethe Pereira Farhat (Enfermagem)
 Gladys Brodersen (Enfermagem)
 Heloisa Beatriz Machado ( Enfermagem)
 Ionice Maria Amaral (Enfermagem)
Juliana Vieira de Araujo Sandri (Mestrado de Saúde e Gestão do Trabalho, Enfermagem)
 Marcia Alair da Silva Pereira (Enfermagem)
 Maria Denise Mesadri Giorgi (Enfermagem)
 Maria Gorete de Souza (Enfermagem)
 Maria Isabel Fontana (Enfermagem)
 Maria Izabel de Col Jorge Rebelo (Enfermagem)
 Maria de Lourdes Zanatta (Enfermagem)
 Marina Schauffert (Enfermagem)
 Michele Thiesen (Enfermagem)
 Raphael Nunes Bueno (Enfermagem)
 Rita de Cassia Teixeira Rangel (Enfermagem)
 Rosangela Aparecida Borba (Enfermagem)
 Silmara da Costa Maia (Enfermagem)
 Silvana Tomazoni (Enfermagem)
Simone Regina Grando  (Enfermagem)
Claudia Yoshime Fukushigue (Enfermagem)
